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Pourquoi les aveugles sont-ils hypersensibles 
à la douleur? 
Introduction 
La cécité précoce entraîne des changements anatomiques, fonctionnels et 
comportementaux chez les humains et les animaux. Parmi ces changements, une 
augmentation de la perception de la douleur chez les personnes aveugles précoces a été 
mise en évidence [1,2]. 
Dans cette étude, nous avons utilisé un modèle de souris de cécité précoce développé dans 
notre laboratoire. 
• Objectif:  
• Élucider les mécanismes sous-jacents de l’hypersensibilité à la douleur observée chez les 
aveugles. 
• Hypothèses: 
o Une hypersensibilité à la douleur aigue serait observée chez les souris aveugles.
o Des différences structurelles et fonctionnelles seraient observées au niveau de l’amygdale 
et de son noyau central (CeA), régions qui contribuent directement à la modulation de la 
douleur [3].
(**p < 0,01)
• Les résultats des tests de comportement indiquent que les souris aveugles ont une 
hypersensibilité à la douleur aigue mécanique et thermique. Ces résultats sont en 
accord avec les résultats d'une étude récente montrant que les aveugles congénitaux 
sont hypersensibles à la douleur aigue [4].
• Une hypertrophie de l’amygdale est mise en évidence chez les souris aveugles. 
• L’activité induite par la douleur dans le noyau central et dans l’ensemble de l’amygdale 
est plus importante chez les souris aveugles comparées aux voyantes. 
• Les résultats suggèrent la contribution de l'amygdale dans l'hypersensibilité à la 
douleur chez les aveugles. 
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Activité fonctionnelle dans l’amygdale plus importante chez les aveugles
Hypersensibilité à la douleur chez les aveugles 




















Hypertrophie de l’amygdale chez les souris aveugles 
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